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В современной отечественной историографии так же, как и в дореволюционной 
литературе, закономерно большое внимание уделяется истории российской правящей 
династии. Подобное вполне объяснимо, поскольку жизнь и деятельность монархов и 
членов их семей была тесно связана с историей России, они оказывали зачастую опреде­
ляющее влияние на развитие страны. Основное время представители династии обычно 
проводили в столицах, имели нередко смутные представления о российской провинции, 
но все же периодически оказывались в удаленных от центра местах. В свою очередь, ви­
зиты царственных особ, великих князей становились важными событиями в обществен­
ной жизни провинции, привлекая всеобщее внимание.
Книга известных воронежских историков А.Н. Акиньшина и Н.А. Комолова стала 
первым в историографии научным исследованием, дающим целостное представление об 
истории приездов в Воронежский край с 1696 г. по 1916 г. правящих монархов и членов 
их семей. Авторы учли результаты предшествующего изучения данной темы в краеведче­
ской литературе, привлекли комплекс законодательных, нормативно-правовых, дело­
производственных, эпистолярных, дневниковых и мемуарных материалов, взятых как в 
опубликованных источниках, так и в фондах РГАДА (Москва), РГВИА (Москва), РГИА 
(Санкт-Петербург), ГАВО (Воронеж). Примечательно, что у самих авторов книги имеются 
многочисленные публикации, касающиеся различных аспектов темы, и в новой работе 
они подводят определенные итоги собственным многолетним изысканиям.
Структура работы оптимальна, состоит из предисловия, четырех глав, приложе­
ния (хронология воронежских визитов представителей династии Романовых, аннотиро­
ванный именной указатель).
В первой главе содержится обстоятельный исторический очерк пребывания на во­
ронежской земле Петра I. Установлено, что первый российский император с 1696 г. по 
1722 г. тринадцать раз посещал Воронеж, проведя здесь в общей сложности около 500 
суток. Благодаря усилиям Петра I, Воронеж, ставший «колыбелью русского флота», был 
выведен на качественно новый политический и экономический уровень.
Во второй главе рассмотрены приготовления воронежских властей и общества к 
возможному приезду Екатерины II. После последней поездки Петра I в течение 94 лет 
представители дома Романовых не бывали в Воронеже. В 1787 г. Екатерина II совершила 
поездку в Крым, ее маршрут не предполагал посещения Воронежа, тем не менее, воро­
нежцы участвовали в организационных мероприятиях, а большие дороги Воронежского 
наместничества были приведены в порядок.
В третьей главе говорится о посещении Воронежа в период с 1816 г. по 1866 г. Ни­
колаем I и Александром I, императрицей Александрой Федоровной, великими князьями 
Михаилом Павловичем, Александром Николаевичем (будущим императором Алексан­
дром II), Михаилом Николаевичем, великими княгинями Еленой Павловной и Ольгой 
Федоровной, великой княжной Марией Николаевной.
Четвертая глава повествует о визитах в Воронежский край с 1868 г. по 1916 г. им­
ператоров Александра III и Николая II, императриц Марии Федоровны и Александры 
Федоровны, великих князей Николая Николаевича Старшего, Константина Николаевича,
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Владимира Александровича, Алексея Александровича, Георгия Александровича, Кон­
стантина Константиновича, Сергея Александровича, великих княгинь Милицы Никола­
евны, Елизаветы Маврикиевны, Елизаветы Федоровны, великих княжон Ольги и Татья­
ны. Кроме того, здесь подробно рассказывается о роли Ольденбургских в истории края.
Авторы отмечают, что в XIX в. визиты Романовых в Воронеж стали относительно 
регулярными. Это объяснялось расположением города на основном южном тракте, нали­
чием под Рамонью имения принцев Ольденбургских, приходившихся Романовым близ­
кими родственниками, а также необходимостью решения государственно­
административных задач. По ходу описаний визитов авторы дают обширную и крайне 
важную информацию об истории края, воронежском обществе и конкретных людях. 
В книге содержится большое число иллюстраций с видами Воронежа и Воронежской 
губернии, портретами Романовых и воронежских деятелей, картами, таблицами, 
схемами и т.д.
Книга, безусловно, представляет значительный интерес для историков, студентов 
и аспирантов, а также для любителей местной старины.
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